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D E L A P H O Y I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe á este periódico en lo Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á SO rs. al año, 50 el semestre ySOel trimestre. Los auunciosseinsertarán 
á medio real línea para los suscritores, y un reolliüea para los que no lo seas. 
P A R T E O F I C I A L . 
PKESIDgXCIA Oía CONSEJO VE M I M S T I I O S . 
S. M . la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia cont inúan en esta corte sin novedad en su i m -
portante salud. 
Del Gobierno de provincia. 
Núm 323. 
Concluye l a h y sanc ionada p o r S . M . en 29 de Noviemhre de 
i 8 5 9 s o b r e r e d e n c i ó n y enganches i d servicio mi l i tar , 
l .er CASO. 
Uu voluntario alislndo por 8 años, que no quiere recibir, mientras sirve, can-
tidad idgutin por jiremio, porque desea, que el Consejo conserve en su poder el 
dinero qun pnr rslo rouccplo le corresponde; devengando un interés de 5 por 100 


















1. fr año. Primer plazo de su premio.. . . 
» Inlerusi's del primor semestre. . . 
» Inloresos del te^undo semestre. 
)i Si'gundo plazo de su premio. . . 
2. u año. Capital al principio del segundo año. 
» Inlereses d<d primer semestre. . . 
» Inlereses del segundo semestre., , 
3. r- año. Capital al principio dtd tercer año. . 
« Intereses del prinnír somestre. . . 
» Inteieses del si'gnndo semestre.. 
4. ° año. Capital al principio del cuarto año. 
» Intereses del primer semestre. . . 
» Intereses del segundo semestre.. . 
» Tercer plazo de su premio. . . . 
5. ° año. Capital al principio del quinto año. 
» Inlereses drl primer semestre. . . 
» Intereses de) segundo semestre. 
0.° año. Capital al prini'ipio del sc'to año. . 
" irAercses ¿e) primer semestre. . . 
u Intereses del segundo setneslie.. 
"í.0 año. Capital al principio del siHimo año. 
» Intereses riel primer semestre. . . 
» Intereses del segundo semestre.. 
8.° año. Capital al principio del octavo año. 
" Intereses del primer si-mcHre. . . 
" intereses del segutidn semestre.. . 
" Cuarto plazo de su premio. , . , 
Capital al terminar str primer compromiso. 
Esle soldado, que lio podido alistarse á los 20 años, lia recibido medio real 
diario de plus ó soliru-bober, y al lomar la licencia á ia edad de 28 años, le en-
trega el Consejo 8.218 rs. 21 cdutiuios. 
2.° CASO. 
Un voluntario alistado por 8 años, que no ha querido cobrar ni premios ni 












1. «cfio. 1." semestre, l'rimer plazo de su premio. . . . 
» . » Pluses del 1." semestre 
» » Intereses del mismo 
» 2.° semestre. Capital al principio del 2.» semestre. 
» » Vluscs del 2.» semestre 
» u Intereses del mismo 
» » Segundo plazo do su premio. . . . 
2. » año. 1." semestre. Capital al principio del segundo año. 
» » l'luses del 1semestre 
» " Intereses del mismo 
» 2.» semestre. Capital al principia d&l 2.° seraeslro. 
jj » Pluses del 2.» semestre 
i , 11 Intereses del mismo 
S/raño. l / r semestre. Capital al principio del tercer año. . 
» » l'luses del 1." semestre 
11 i> Intereses del mismo 
» 2.° semestre. Capital al principio del 2 ° semestre. 
» » Ploses del 2.u semestre. . , • • 
: » " Intereses del mismo. , , . . . 
4. » año. 1." semestre. Capital al principio del cuarto año. . 
>' » l'luses del 1." semestre. . , . . 
1' " Intereses del mismo 
» 2.° semestre. Capital al principio del 2.° semestre, 
» » l'luses del 2.° semestro 
» » Intereses del mismo 
u » Tercer plazodusu premio 
5. ° año. I . " semestre. Capital al principio del 13.• año. . . 
» » l'luses del 1." semestre. . . . 
» » Intereses del mismo 










































Capital al principio del 2.° semestre. 
» » l'luses del 2.° semestre 
" » Intereses del mismo 
6.0 año. I . " semestre. Capital al principio del G." año. . . 
» » Pluses del J.cr semestre 
v » Intereses del mismo 
» 2° scmeslrc. Capital al principio del 2.° semestre. . 
» » Pluses del 2." semestre 
» » Intereses del mismo 
7.0 año. l.t'r semestre. Capital al principio del 7.° año, . . 
» ir Vluses del l . " scraeslrc 
)> » Intereses del mismo 
» 2.o semestre. Capital al principio del 2." semestre. 
» » Pluses del 2 / semestre 
» i i Intereses do) mismo, , . , . . 
8." año, l , " semestre. Capital al principio del 8.° año. . . 
n n . Pluses del \ttr semestre 
» " Intereses del mismo. . . . . . 
» 2.» semestre. Capital al principio del 2.° semestre. 
n » Plustrs dol 2.0 semestre 
ir » Intereses del mismo • 
» » Ctrnrto ]>lazo 
Capital al terminar su primer compromiso. 
Esle soldado al tomar la licencia recibe 10.035 reales un céntimo, j puedo 
tañer 28 años si se alistó á los 20. 
3 ." CASO. 











piiii,c. «••iifi*'11>; t" t i> «1 r l ptu* A «obr* i K t . í r i l c tu l i I f u l iiile*. J J : « " ' t » l 
«i .•>.<, J quirie lucer k) initiuo cu el 'i )•• ',• 
1 . " «fio. C i p i l i l « 1 enmplir lU ptimer f n i p í f t i . . . 
» l'riinrr i'Ul»» de «'i (irciiiiii. . . ' . • . 
.•• l i . l f u - r » p r i m - t v n r - ' . r r 
» I n i r i " I M » 'pu"il(i «rm ^ c r . . . •« . 
2 • »fj i. CJI'UJÍ r l | i | IM , 1 ,1 . , p'iii»J.< afii». . . 
y Ixlnrc*'-» «Ifl ptiim-r •eiiii^lip. 
» ^ |r.letr»c« di< «c^ii'ilii wmr-l lo 
S." »(iO. I U | i l U t . i l ) ' r i ici^Kri i l r l l e f n T «fifi. . . 
• liilcrui-*'li"! (iri 'niT • •oí «Ifl!. . > • • > 
• l i i l f ( i -c« J 'l »rfiMii lo M(Be»irC 
4 " aHo. Ci> | i i l j | «I ptlticipirt del enj i r l i i i H ' ) , . , . 
• I n l t ' f r T » di l ptinur ••nu-»irr 
l i i l n w » Jvl •egunilo •fincttlO 
S." «fio. Ü íp i l í l «I plinrlpi ' i (li*! •ini'il i nfi > 
• ( l i l . - d o i • JrJ p<lin«r » C U U ' S l l l « . . . . . • 
* Imiereiw ü e r w g i i n d o W m r r t r e 
fi," «fio. «'npidil al prll<d))i*l d í l " • • l " *B«. , . . . 
« l i i l>- l«r -« del pr l r iKr M I M ^ K C . . . . . 
• lnlcrcH.-» dil »ci(uitJu « d i u r i r e 
7 * (rm. ( I tp l t a l ni pt inelpin .1 I •• u > 
» I f i t e i i t r t «Itl pf tmrr vntv^Uc. . . . . 
• | i i l r i r » < " > <U-I (i^ondd irm^'.r^ 
8 " *ri<i. C « | 4 u l i l principia del u-t i tu . u n . . , . 
Inlcrf tn del | i f i i i i - r i i m e f i r e 
« litlereMl del «esuu t " Nfai «l ir . . . . 
>• l'ur itgaailu pUl • de »•! pr>-nii-i 
• . , • . . . ^ 
D i p i l d al te irai turMi i r g t i n d n C'imprnnnnt. 
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• • I n t e r e s del a i4»n» 
" 2 . * i ' m - » U e . C i ? i l « l «I pHm-lpi ' i l ^ ' - t i i - f n í e a i o t r e , 
• > P I M M M K ^ n i n t o w a s a t r a . • • . 
• » . m lu ie re tc* d<l m i - r e i . . , , . . 
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> 2 . , x m - . t r « . O p t u l a l p r i l » n p l o 4 ^ ^ * t ? l m J . J ^ r m l » l ! c . 
» a P t i i»C« d'. l »<•Cu"d•, »e*i-«WC. • . 
• P l i . l r r r t J * * del m .iuo 
• • > ¡; i'i 1 i pteniiu. 
a • C i p i t i l al t e r m i i u r ta 2.' campromi ta 
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7.1 • I-! 
R e o l j ' r t * " I l i 4 o i l ( o n i r la l i c e n c i a , ¿ l . j S i r - i l í . l 'J rr.yt.rfn f Uaiiii, 
t i «o aU<l>> o U« '2J t í w , 33 » medio de r d j d . ««jui i »e h j dichi». 
c v s o . " . 
Un « o M i d i prnccd^nle tle « t i« l imÍTi lo t a u o l v - H , qae «I rarapUr 7 «fi >• y 
n i r Mu di- »er»i. I,» cooi r . i j i i un tegmidn « n p i ó » ; i p » lr«iciirH<l<M o l í " » 7 a6u« f 
iii . 'di», j d i p i i - r . : « o t f r r ^ r r '>mpr i imí<M por i i t rn».S j ñ i», qu^ d - j i i r iempra l o « 
pr. uno . . °|.<:ru nu u>« p l u t u i , y ahora quiere t i m b w i i iecib;r el p.aa, pero no el 
[>rcmio< 
KMeWMadaen I» rpoca d f l primer compnMi.i .u n v i l - M medio rral de p l i » , 
t n U IW >«guiifla un r¿aL A l l o r t a í U liíetii t j reí •>» ÍJM t», M cOui io i" . ; 5 
m w • ' . t . ió 4 ln< aftm/ae re l i ra del aer»iri<» a la r d n l d.; .Kt oh y nu-din. 
tt 
. i i 1 I 1 . . I i , . IT H" •« • i i » « •>• I " t l á ü f U w t 4» l ' » H V ' 
*.• - i " , ¿i «iW HN«, M 1*. a M i i a u . » ^ y r J .« l (* i i l f f i ^ f t i . lw« r. l«^*« • •*"• f " l . 
1 . " afrt. 1 KTi . -«lrf . 
a . • . . 
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- . & ^  l « J , o cMUrr.J.I r^i !• Uut | •! i./u.i» J.l I I I K » I » I J U i.j *• 3< 4» >• 
U,i fpM-dn prof» lililí» dn (IÍ4Unric<il'>,t<)luiiUrla, rnmp ' id i i» 7 «ti •« j Ti m . ' -
» r . , .¡ii • rniiifjc ( 0 ) -« i i > y inpr i . tnw pur S .16 ijo» M " ; i > i p remw plu« 
tu »u p l íOef riii(Mi'i, j i |o ie ie liJíirr íu mMiuo an el »e¿ui i i* . 
(• »«, r»«l 
C i>l al l e r m i a i r Mi p r l t o t r empebo. 
I ' iunrr | i i a rn4e >a pramn 
I 1 , . , . , * . t r i p i t ine« » c u i c * ( r e . . . . . 
I t- • • Otl muca 
Cip r . a i «i pi iH -iplo del 3.* w m e a l r a . . 
• a. l ' m » ^ d<í i r j a ' . d o »c iac«( r« . . , . 
B a | l i l r :<«e» d r l mi<Qu , , 
i * «fio. K u r t U r . C ) i i i * ' » l w i - c i p i • del « • « o a d o aho. . 
• . a. I'ju*.» d r l (rfimet »e«it»tf e. . . ~ . 
S • B l i . l r r . . J d . ] i . 
B 2 ^ l e m i l r e . C |p l l« l ai priaciplo del i . ' »arae<«re. . 
• a l ' tu^r» d f l ». ( u i t l o »ci«c>«re. . . . 
a a I n t r l o v * del m i l l a ' . . . . . . , 
i." »&<>, L " i«mr»ire. t ' .<piul al ptittifU del leccer «h» . . 
» a . l'.u*c« d«l H i t i ' r « « i n n l r a . . , . 
» 5 IfUcr-rK» i IH Hiix»,., ; 
» 2 « . e n > r » l t e . ( i . . i i i pr i , r.;. | , j , l 2 • « « m e . i r e . . 
a a rjuir« del J . * » « d f « t r a . ' . . . 
• a liitr:(a«e> d r l nil«W i . . . • . . . , 
W p i t p l «t p r i n i i p i a d a l taano « i t . . 13.080.17 
Hlf-CI '«1 i'fimrr ' tna tUo . . . . I h i 
l « | i • j i m.»iti > 311 .21 
Cppitalal p . u r l p l i del a í j und - j teioealia. 1 L ' A M . C i 
l ' tu . í< .le) a ' »<jji«-»lra l Ü l " 
I i « • > J r | t n u n m SJ'J.OO 
i • i i , : .. piÍ4ieipi<i 4 ' ! i | u l a (9 aQo. ' , 
l ' i i i f » > ! J H I n r r amiaatre, . . . 
ll(l",i-»;« •1.1 t l i i« i io . 
C«p>tii al p i inc pia I c l v t i t * l< aemr4ra 
12.17.1.07 
181 
i * i . : 
181 
a i i i . & 




S i l . í j . ' i 
2 * »eiiir*ti«. 
•fio. I . - i*oe<trr. 
2. ' • "c i tU / e . 
Piuaa* 4 
< i i . i a r t ^ . i e l ««T |MI4« . . . . 
1 . • ' v t o r U f » , C«p>l«l *r p ' i n ' i p i i d?l » . t to alio. . , 
» l 'ia>.« del p i in te i • ' i i m t r e . . . . , 
a' l a U f r » • iK-l uu.rnq , 
2.* a f i n a r » . f><p>tat al ( ^ n i j o . - i - l » | I B 4 J aameatrt. 
• l ' l ' i . > • . 1 i i Mmca l i e . . 
• iaUica- » del mi« i.ü 
1 > »-io<<lie. 
1 1 7 ¿ _ ' . i S 
3u7 . f ió 
1 0 . i 11.23 
3 ' J - . . l á 
« I G . b l 
I " a ñ n . Capiial al c u m p l i r «n trxnnin emp -Hs. . 
a l ' r i m n r pl-nu de «u p rc imu. . . . . . 
B l i i le(e»et dc l . p i im- í r lieiliettrQ 
a | i i le rc<r« del légundo l eme^i re . . > . 
2,* a i l i . ( ¡ i p i l a i al prii»cipt<i d-'l(i<}<iwid<i afto., • . 
B I n i . - n - . . di l p r imer i « | n ^ « | r a 
u lict ' r i did •¿¿«'iijii «••rat4<féí ' . 'i . 
3 / ' iino.<%p4l«V.tt pririrlpio > H tercer a ¡ \n . . . 
a l uk -u - . . - . i.'i ( i r i m e r a e m w t r í r ' * : ; r ~ 
a InlPU-^Ct del M-itiiiidn « e m i r - l r c . . . . 
l * « f u Capital Hl prineliiTu del r.aartit afti». . . 
a l u l e i i - e a ilal p r i m T , - in -«irr. .* . . . 
t l u U r i M V d d M |Ui i ( lo MiHe«l»a. . . . . 
ri.Q n f n . Capi ta l aj I t r inc lpb i d c l i p i ! > t n ano . . . 
a I n U r i ' ^ r * Urd p1 i m - f ' r i r i . - l r a . . . . . 
a l u l e r o « ; I < í •• 1 J » c a i c l r > : . . . . 
O " a 6 « . Capital al p r inc ip"» del i ^ * l o i . . . . 
a l u t e i e » - a üel pr imer « - m í - t w . . . . 
a Interrac* del arxuifdu » e m e - l r e . . . . 
aív>. C*fitü\ p i l ne lp i a del M1IÍT>O «fto. . . 
» I k ñ r r c s e l d'-l p r imer •eroe.tre 
a In l f fe»** de! «CKOndo a - i a ^ t r c . . . . 
S/" af io. Capital al pr ineipia del « c i a i o a t o . . . 
. a I n l e i f r u i del pr imor « . - m - l r e 
» l u l í t e i m d ' l ^ g u n d o Km<t»tre . , . . . 
* S c i u u lo p l a i j Je <u p/e u i j 
Capi ta l al germinar í u tercer c o m p r e n d o . 
«i •« r«. 
211 2.11,20 
1.1)00 
& 2 G . U 
5 l a . I I 
22 :i.)G.tw 





2 1 021 .71 
cnus 
Gdo.US 
2 ¿ K¿s7Í7 
0 l l , 3 H 
i w 8 » i a 
27 177.73 
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l i ' J . O ' j ' J . l l 
7 1 1 . 8 1 
77l .S '> 
7.IKW) 
3H ."i 17.81 
F i le inIJjdn h» a - r ' i li? 2 3 « f i ^ : M k* 7 aü»- y m e l m p r i m t i i x ha cot>ra i |« . 
me lio real le pl ¡o» 16 J m - l iv ú l i m i » un real, y ai r l i r a r . r del « r f i i c i o 
v le cn t r c tp i i 3 3 . 4 1 7 . r e ^ M S I c^uUma*. A l i t U d u a luí 2 0 aíi«>, cubra cala 
cantidad a la edad da 13. 
c / c v s o . 
U " «ol la !o d» a l i i H m i p n l p l o l a n t s r i n . q i v al cumpl i r 7 « b - i » m r d l n di- »e r -
• i c i o , contra)') op •e^U- do r i u p ' b ' i ; fluí. I | j . r u r i i d . i « ulr> > 7 ai,o» a m e J i o a U]uir> 
i eu i> larcer c u m p i p u i i w p u r o t i í f t í í . y que O r y ó n c a i p r c tí premio y a l p tnf l 
1.1 va M ^ I 
l . " aho. I . " K m c i U f . Capital al c u m p l i r i u « ' 2 a » d o í m p e i l - } . 
" ' l ' n m e r p l a t o . i t a a u p ' c m i ' j . . • . 
B ' B r i u t r * del primar a'OteUre. . . . 
a. • ' a In la r ra ra Url U . I I U I < J 
a 2 .* Mtnettre. C a p i t a l al p i i n r i p M d r l 2 • K U K a l r c . . 
a « l ' . i i « | d r l ««gunJ . i rcotol ia , . • • 
a • B (utarcaca del nii.iivi 
2 * abo. 1 . " icrrettre. Ca|>iial al pamctpiu dol H^tundu al io . . 
« a l ' i u x . del p r l a a i >MiiaMr«. . . . 
s » l a t r m c a d r l m n m u . 
a - • i c m o t r e . Capital al p i W t p o d r l 2 * ••maMte. . 
a a l ' lpac i d r l K ' n t M ' C . • . • 
i • a l o l e r f r a del noang 
i , " n fu . !.«> acrocaUa. Capilat al | . n i .1 I (• -c-r •. . 
a a • WUM» dal p i r n ' i B r m . l t r r . ' . . . 
• a h I c i r •<. drl anro* . 
a S.' * mntre . Capital al p r iw- lp l í drl 2 * « r m n t r t . ~ 
a • I ' I U H I rfrt in/ai.fM »<nir»lrc. . . . 
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• a i).lrir><-« 4*1 Ih i t i tw. . . . . . . 
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« « t » li.i a «••. J • mUiM* 
fi.ifn. I . ' t »r in , -« l f í , r . i , t<a l> l p r i i v i j i i i f >I»I « r » ' » »ÍK>. 
a • J t t r t r w » ttcl' fni«*n<i . . . . 
• S . * « r r u ^ l r r . C » p i l » l * l j p d í i * 9 • « « m n l r e 
• • l ' iu '*» i l ' J •<-«"»l"«M»r»«l» . . . 
• a l ' laccW.i •'<'1 " J - I M U . . . . . . 
7* ( h a i 1 . " > « i a - * U r . O p i l a l «I fiimifá* éri • t l i m » a r o . . 
• • Pi»~-« I » I Í I » M «rm-at ie . . . • 
a a l a l ' t r * - * dri miaO^ . . . . 
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I t i i , . ,„f I I . J . p n , I • i . c . t . t i a..! I tdo l i r . r a »a dí«p*>i 'elo« r l dinero en lodt oea-
ki.in, e a e l m o m e n i o q u e lo pid>, Mn r r i t r d o de ntnguBa data Kl fáfJlal qua r l 
C « l i i e f i a d m l l - U a , i v n e t . a t v t i W d a d o . i-xclaaittiapftla *l i i i l l v l n . p q r q t l ' 
pf .^oc l ' « t d i l / r é d t i r l a a f a n n j . . un I mJa t»|»«¿i«V; «i l l laJ l i par ui?l>>/i"J • «"I 
. l í l l i w b k j i , q o e r e í . b r n r « t i i l o i i l t d J d^ M , » r u fl i u « l e t l í n f e -
p . r . , B U . h n , r. I > r r i i i, (wr m. M t r n da la m u tUt g i t i l u i c i o n . y i ' » " " " 
pab'il* por l o i S - n 4 l „ r « T loa U i p u l t i t n o m t r a l ^ eiHI » p"' *¿* c a r j c l r r . 
i l i k l 16 de A b | i l de I S 6 0 . = ; P » l t c u t r d j del C c t ^ o , 'el l l i l ^ i u r ^ n I t l l ^ l 0 
M t t U n a I ' , d e l o t Cubwt. 
De In? Oficinas.ilc Hjrifnvü. 
Á 0 M I M 5 Í R \ C I 0 N HII.NCU 'AL DV. HAÍ.IUNÜ V 
n i L i i u D K La r a o T i > c u M L I O » . 
¡IñhWniianr dtriarado por la JuvM ÁémigixtrÜíi^a H mptitó é t lox 
nait.% ijnr p„r la (nauHa ori l fun un iijrfirriHiItu rn lo foche ilH 
K drl acfitnl r inmtdtaciuHr* drí jiuthhi dr \ tlliifriinf*, tr 4'í / » " r,!,. 
do ii In /unniicioii di htfii ijnr it contiuitircioij ir tñr f ta mrii f>t 
trnta ni imMiCíi mbnifn, ta mu! >e rfrchntiú n} H 1'<ii!%(¡itr oaipit 
rtlti Adnyiitlrarítm ó tas dt^r d r h viai¡a¡t(f (¡fl d¡a d( Junio 
mt imle ifiic tf. ri tetalado al f ¡Ma. • 
taU> i 
i ptocu pañitrlrta rimlo rornrtualu. flora 
a i iur i lú i . ruu 6 juíujcla* r j j j nns de 5 




2 3 piezas pnímelos cncarnailos, flores ama-
nllas, ilu li ciuirlas con IS pañuelos igua-
los á los anterinres y al mismo precio. . 1 SO 
Una pieza con 8 pafnielos de 7 diarias, fon-
do azul, cenefa amarilla á iü rs. cada 
«no • . . . . SO 
3 2 piezas con t(¡ pañuelos, fondo azul, cene-
fa amarilla de 7 cuarlas á 10 rs . . . . IGO 
í relazos con 8 pañuelos de fo misma clase 
á igual precio SO 
i Una pieza, Mahon azul lino, con :¡ 1 vara de 
,'¡ diarias de ancho ú 1 y medio rs. . . ¡IS, 
3 piezas id. id. de 30 varas, á .50 rs. pieza. 120 
2 piezas percal blanco de i cuarlas y inedia 
de ancho con 38 varas cada una i 1 y 
medio rs. vara 1¡¡2 
íí 2 piezas percal hanihurgo con 2 í varas cada 
una á real y medio vara: 72 
í id. de palen Illanco de 28 á 30 varas una, 
cou las iniciales U. II. en 40 rs. pieza. 160 
G 8 id. de muselina blanca labrada con 10 
varas cada una á 30 rs. cada pieza. . .150 
2 id. id. alistada con 20 varas á 32'rs. y 
medio pieza. (>"> 
2 paquetes ovillos de algodón con 2 libras á 
(i is. una 12 
Una docena lenedores con mango de hueso 
en 12 rs , . . . . 1 2 
2 id. id. sin mango á í rs. . . . . . S 
Docena y media limas media-cana á real 
pieza . 18 
7 Una pieza de veludillo con 37 varas y me-
dia á S rs. y medio vara. . . . . 
S 2 piezas pana negra con 100 varas ¡i 3 rs. 
vara 
9 Una id. id. azul con ¡JO varas á 3 rs. vara. 168 
Otra id. id. morada con üli varas á 3 rs. 
vara IGo 
10 Una pieza muselina encarnada floreada con 
• 31 varas á 2 vs. vara 02 
Oirá id. percal fondo blanco con 31 varas 
ú 3 rs. vara 93 
Olía id. fondo azul con 20 varas y media á 
2 rs. vara ü9 
11 2 piezas percal azul con molas amarillas con 
íi9 varas á real y medio vara. . . . 88,a0( 
í piezas maiion azul con 12 í varas á iO rs; / 
pieza 100 \ 
12 2 piezas pañuelos fondo verde, cenefa ama -
rilla con 18 pañuelos de 7 cuarlas á 10 
rs. cada pañuelo IGO 
Una pieia con 11 pañuelos, color de rosa, 
de vara y media á 10 rs 110 
13 Id. M, con 12 id. fondo encarnado, rama-
je blanco de 7 cuarlas á 10 rs. uno. . 120 
2 piezas id. con 24 de íi cuarlas á (i rs. pa-
ñuelo 144 
14 2 piezas pañuelos fondo verde, flores ama-
rillas, de 7 cuarlas con U» pañuelos á 10 
rs. cada uno l'iO 
Una id. id. con 8, azules, cenefa loslada, de 
7 ruarlas, i\ 10 rs. uno SO 
l ü 3 piezas pañuelos azules, cenefa llor loslada, 
con 24 pañuelos de 7 cuarlas á 10 rea-
les uno 
10 3 id. id. de igüal marca, número y precio. 
17 Una pieza con "í pañuelos fondo azul, de 7 
cuanas á 10 rs. uno 
Oirá id. con i) id. fondo a;;ul, flor loslada, de 
7 cuarlas i i 0 rs. uno 
Olra id. ron (i ¡d. fi'nni'MCs, encarnados, ce-
ii: l'a amarilla, á 10 rs. uno. . . . 
18 "> piezas de id. encimados con 30 pañuelos 
:'¡ l'.l I S . '.') V W M ' U S 
19 !> piezas de id. color, marca y número, ¡d. 
íi !as anlcriore? 
20 í pii-Ziis de pañiiolns f.irnlo enramado, flor 
lo.-lmia. de ü cuarlas con 24 pañuelos á 






















21 4 id. id. de igual marca, color, número y 
precio 
22 4 idem id 
23 4 idem id.. 
24 8 piezas con G pañuelos cada una, encarna-
dos, flor loslada, de vara de marca á 5 
rs. pañuelo. . . ' 
2o Una pieza muselina blanca moteada con 10 
varas á 3 rs. vara 
12 reíales mulelon amarillo con 24 varas á 
3 rs. vara. . . . . . . . . 
4 piezas pañuelos fondo encarnado, cenefa 
verde, de 3 cuarlas con 48 pañuelos á 
2 rs. uno 
lo paraguas algodón azul, barillage de jun-





































17 sombreros negros 
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Leoa 18 de Junio do 1S60.—-El.\dminislrador, Francisco María Caslclló. 
De los Juzgados. 
J5. Pedro P a s c u a l de. l a M a -
z a , J u e z de t é r m i n o y de 
pr imera instancia de esta v i -
l l a de P o n f e r r a d a y su 
part ido . 
Por el presente y en vir-
tud (le providencia dictada hoy 
en causa que me bailo instru-
yendo conlra Manuel Vega, ve-
cino de S. Esteban de Valdue-
7.a, por hurlo de leña á sus con-
vecinos D. Juan y Esteban Gon-
zález.; cito y eniplaio á dicho 
procesado para que dentro del 
término de treinta dias, conta-
dos desde la publicación de es-
te anuncio se presente en la 
cárcel de esta villa con el fin 
de que se le oiga en la citada 
causa, vajo a peí cibi miento de 
seguirse las actuaciones en su 
ausencia y rcveldía. Ponferrada 
9 de Junio de i 8(30.=Pe(lro 
Pascual de la Maza.=Por man-
dado de S. S., Manuel Gonjalez 
López. 
S e ñ a s del Manue l . 
Edad 50 años, estatura 5 
pies, pelo castaño, cara redon-
da, color moreno, barba pobla-
da, viste pantalón de sonseca y 
en mal estado y así las demás 
prendas. 
ANUNCIOS'PAHTtCUlAUES. 
VENTA DE UNA FRAGUA. 
Se vende una de buena forma-
ción y en buen uso, con lodos sus 
pertrechos, (pie fué y quedó por 
muerte de Santiago Castillo, vecino 
de La liañeza. Eos que ipiieran inte-
resarse en su compra podrán pre-
sentarse en la almoneJa que ha do 
celebrarse en dicha villa y casa 
mortuoria en los dias 24 del cor-
riente y 1." de Julio. 
imprcnlu de lo Viuda ¿Hijos de Miñón 
